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CANDRA TRI UTOMO. 23010112120043. Estimasi Nilai Keunggulan 
Produksi Susu dan Sifat Reproduksi Sapi Perah Betina di PT Naksatra Kejora 
Rowoseneng Temanggung (Estimation of Superiority in Milk Yield  and 
Reproduction Traits of Dairy Cow in PT Naksatra Kejora Rowoseneng 
Temanggung). 
(Pembimbing: EDY KURNIANTO dan I KETUT GORDE YASE MAS) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menduga nilai keunggulan produksi susu 
dan sifat reproduksi sapi perah Fries Holland betina di PT. Naksatra Kejora, 
Rowoseneng, Temanggung melalui metode Estimated Real Producing Ability 
(ERPA) dan Estimated Breeding Value (EBV) serta menguji peringkat 
keunggulan sapi perah betina dengan perbandingan nilai ERPA dan EBV. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai Januari 2016 di PT 
Naksatra Kejora Rowoseneng, Temanggung. 
 Materi penelitian berupa catatan silsilah keluarga, catatan reproduksi dan 
catatan produksi susu yang diperoleh dari data recording yang ada di PT. 
Naksatra Kejora. Data catatan produksi susu sapi perah betina yang dianalisis 
adalah sapi perah yang mempunyai panjang laktasi antara 240 hari sampai 360 
hari. Data catatan reproduksi sapi perah yang dianalisis meliputi Service per 
Conception (S/C), Calving Interval (CI) dan Days Open (DO) dari 94 ekor sapi 
perah betina. Catatan yang diambil mulai tahun 2002 sampai 2015. Jumlah data 
yang akan dinalisis sebanyak 94 sampel. Pendugaan keunggulan sapi perah betina 
dilakukan dengan metode Estimated Real Producing Ability (ERPA) dan 
Estimated Breeding Value (EBV) serta menguji peringkat keunggulan sapi perah 
betina dengan perbandingan nilai ERPA dan EBV menggunakan uji korelasi 
peringkat Spearman. 
 Hasil penelitian rataan produksi susu tertinggi PT. Naksatra Kejora 
Rowoseneng Temanggung pada laktasi ke-6, sedangkan produksi terendah pada 
laktasi ke-1. Pendugaan keunggulan sapi perah betina untuk produksi susu, nilai 
EBV dan ERPA berturut-turut tertinggi dan terbaik di dapat oleh sapi Rebeka dan 
Pita. Pendugaan keunggulan sapi perah betina untuk sifat reproduksi, nilai EBV 
untuk S/C, CI dan DO berturut-turut tertinggi dan terbaik diperoleh sapi Rosiana 
dan Sarti; sapi Martini dan Lussi; sapi Martini dan Audilia. Nilai ERPA untuk 
S/C, CI dan DO berturut-turut tertinggi dan terbaik diperoleh Rosiana dan Sarti; 
sapi Martini dan Audilia; sapi Martini dan Audilia. Uji korelasi peringkat 
keunggulan sapi perah betina menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata antara 






Produktivitas sapi perah Fries Holland ditentukan oleh dua faktor utama, 
yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi pakan, 
manajemen dan kesehatan. Faktor genetik ialah faktor yang ada pada individu 
yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Estimasi potensi genetik diperlukan 
untuk mengetahui sifat-sifat yang dapat diwariskan tetua kepada keturunannya, 
sehingga dapat di ketahui ternak mana yang mempunyai sifat produksi dan 
reproduksi tinggi untuk diseleksi. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian serta 
menulis laporan skripsi yang berjudul “Estimasi Nilai Keunggulan Produksi Susu 
dan Sifat Reproduksi Sapi Perah Betina di PT Naksatra Kejora Rowoseneng 
Temanggung” dengan lancar. 
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